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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas zooplankton yang meliputi kelimpahan, indeks keanekaragaman,
keseragaman, dominansi dan similaritas Zooplankton di muara Gampong Timang, Kecamatan Pante Raja kabupaten Pidie Jaya
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling, pengambilan
sampel zooplankton dilakukan pada 5 stasiun, setiap stasiun dilakukan 3 kali pengulangan. Pengambilan sampel zooplankton
dengan menggunakan plankton net, identifikasi plankton dilakukan di Laboratorium Biologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikanan
Universitas Syiah Kuala, metode identifikasi menggunakan metode 5 titik lapang pandang. Jenis zooplankton yang didapatkan di
muara Gampong Timang yaitu dari kelas Monogononta, Oligochaeta, Copepoda, Sagittoidea, Malacostraca, Gastropoda dan
Apendicullaria. Jenis zooplankton yang didapatkan yaitu Trichotria sp, Polychaeta sp, Cyclopoid copepod, Calanoid copepod,
Chaetogonath, Crab Larvae, Megalopae, Larva prawn, Planktonic snail, Larvaceans. Komposisi jenis zooplankton yang banyak di
temukan dari kelas Malacostraca pada stasiun 5. Kelimpahan tertinggi zooplankton di muara Gampong Timang adalah 34.402 ind/L
dari kelas Sagittoidea sedangkan Indeks keanekaragaman (Hâ€™) zooplankton muara Gampong Timang rata-rata 0,43, indeks
keseragaman (E) rata-rata 0,26 dan indeks dominansi (C) rata-rata 0,75 dengan nilai yang tinggi yang berarti didalam satu kawasan 
hanya terdapat 1 spesies zooplankton yang mendominasi. Nilai indeks similaritas plankton antar stasiun memiliki kesamaanyang
tinggi yaitu 1 dan 3serta stasiun 2 dan 4 yaitu 100%.
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